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iANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENUNJANG
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN
PADA PT. SUNTORY GARUDA BU L KAMPAR RIAU
ABSTRAK
Oleh : A. ABU NAIM
PT. Suntory Garuda BU L Kampar merupakan perusahaan produksi yang
bergerak dalam lingkup jelly division untuk Garuda Food. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam menunjang efektivitas
pengendalian internal (internal control) perusahaan sudah memadai atau belum.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu
metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan membahas
secara sistematik dan akurat mengenai fakta yang diteliti dengan mengumpulkan,
mengklasifikasikan, dan menyajikan serta menganalisis data dan ditarik sebuah
keimpulan atas keadaan yang terjadi pada perusahaan dengan pendekatan deskriptif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui kesimpulan yaitu
audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal
perusahaan karena audit internal dan pengendalian internal perusahaan telah
memadai dan efektif.
Kata Kunci : audit internal, pengendalian internal dan peranan audit internal
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KATA PENGANTAR
 ُُھتاَكََربَو ِالله ُةَمْحَرَو ْمُكَْیلَع َُملاَّسلا
Alhamdulillahirabbilalamin penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Dan Shalawat beriring salam
kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi dengan judul “ANALISIS PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM
MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL
PERUSAHAAN PADA PT. SUNTORY GARUDA BU L KAMPAR
RIAU.”Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian
persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri
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pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih
kepada:
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membimbing saya sampai dengan tahap ini.
6. Ibu Ade Ria Nirmala, SE, MM selaku pensehat akademis yang telah banyak
memberikan ilmu serta arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
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RIAU yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi UIN SUSKA RIAU.
9. Buat sahabat karibku Five GS (Adi Widya Harta, Ocky Handoyo Moze,
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14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam
menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang
telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah
SWT.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak
terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk
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